


























く 1 ) 
北星堂出版国書目録索引
下記lこ示しれる頁iこより内容英他の詳細ら知らるぺL。
書 名 |定促l頁 内容見本頁|
英語参考書類く初歩の部)
山崎 ABCの讃みガヵ‘ら 1.50 6 8-9 
" ナγ ョナノレ第二読本解搾 1.70 7 10-11 
中畢二三年程度
山 崎 やさし い英誌のお伽噺 1.50 12 14-15 
|間三四年程度
山 附 プfブテイ、ブェイマユ解標 1.50 24 25 
" 英文法の根底 γ ら 1.30 24 26-27 
" ア y 7" Iレセユ/お伽噺 1.20 13 16 --17 
l " グ官ムお伽噺 1.20 13 
|芯図 英作文の先生 1.20 30 
|同四、軍年及受験程度
!鈴木 和夫英謬ミ英文法 1.20 31 32 
花園 英 3え 3去 の 輪 廓 1.30 30 28-29 
清水 英文法新講義く動詞篇〉 1.70 46-47 48-49 
山 l崎 新英文未fl諜の考へ方 1.50 34 37-38 
" 新手fl丈英謬の考へ方 1.50 " 35-36 
治水 和夫英語の研究 1.50 31 33 
英語情義筆書
清水 ユーユ・オグ・ライブ講義 1.50 39 40-41 
清水吹田 プνミタヤ λ・オヴ・ライフ講義 1.30 42 
" ヒー ス・エシド・ノ、 yヒキス議義 1.20 42 
総川 プッミ/ ユ/ ク 講義 1.50 43 
吹田 トノレ y、1、イ短篇講義 1.00 43 
清水 ユーニオエノ第四講義 1.50 44 





ムムistoryof ~nglish Literature 
人生ミ夫事




Lands and Seas 
人ミ





































65 64 2.00 
英隷書
英露藤十郎の慾そのほか l 
TO，luro's Love and Four υther Plays I 
3史認 tH家ミその弟子 i 
.t'riest and His Disciples-
" 
Shaw 












































Pandora & Other Stories 
Easy StorIes for Boys & Girls 
By the Hearth & in the Field 
Collateral Readers No 1. 
(中畢三、四年程度〉
Cinderella and Other Stories 
Cuore 
Biographical Stories 
Grimm's Fairy Tales 
Fifty Famous Stories 
T¥¥renty More Famous StorIes 
















Andersen's Fairy Tales (アン〆デ/レセゾ〉
Collateral Readers N 0 3. くョラテラ /レ3.)
く以上文部省、検定済〉
(補習科及隷備校程度〉
The Use of Life 
How to get What You Want 
The Happy Prince & Other Tales 
Half Hours with Modern Writers 





くノ、ヅヒー 70 'J y ス〉


























An Attic PhiIosopher in Paris 
Iittellectual Life 
Enock Arden and Locksley Hall 
British Short Stories 
〈アν ア千ヅク) 1.00 72 
くインテνクナア) .70 73 
くエノヅクアーデν) .25 72 
〈プリテγジエ) 1.20 7o 
Select Pieces from E山 ntAu伽 〈ヱミネパ〉 69 761 
I i 
Selections from George Gissing (ギサγνゲ) .70 77 li
持Selectionsfrom O. Henry (オ〈ン〆 i)ー) .65 77 iI
Selections from Thomas Hardy (トマスハーデ、ρ) 1.20 '1.ワ、 !i
Five Short Stories (Stevenson) (ファイプジヨート) 1.00 7ぶ 1I
Selections from Hawthorne (ホーゾン) .70 78 I 
English Poems (ポエムズ) .70 78 I 
* Art and Reason (アート) .70 79 I 
Helps's Essays (八ルプス) .60 7$J ! 
~fModern Thoughts (モダν ソーす) 1.00 79 I 
A MiscelIany of Typical Prose (ミセラニー) .50 80 I 
Life and Humanity (ヒュマニテー) .60 80 
1he Son's Veto & Other Stories (Hardy) (サンズペト) .80 80 
Contemporary One-Act Plays くりソ アクトプレー)1.00 80 
Edgar Allan Poe (アラニノポー〉 内60 81 
Twelve Best Short Stories (トウエルヴペスト) 1.00 81 
Common English Vocaburary (ホ。キヤプラリー) ~~.OO 81 
勢Selectionsfrom Matthew Arnold (アーノノレド) 1.00 8之
Selections from Anton Tchehov (ナ工ーホブ.) 1，03 82 
Selections from Katherine l¥lansfield (マゾス フィーノレド) 1.00 82 11 
~fSe Iections from Walter Pater Cパーター〉 1.6083!i 
The Cricket on the Hearth (Diclcensj (グリ ケヅ ト) 1.00 8:3 i 
Our ViBage (Mitford) (ア Yービレー どち 1.20 84 
Rip Van Winkle & Other Sketches (Irving) ( 1;ブバソウインクノレ) 1.00 84 
~Iahomet (Carlyle) (守ホメヅト) .25 77 
A.miels Journal (Selection) (アミール) .35 81 
Virginibus Puerisque (パークニバス) .38 83 
Shakespeare (シコ二一クスヒア) .20 84 
Little Masterpieces of Ten Great Drarnatists 1.30 84 
LAFCADIO HEARN SERIES 
Life and Literature (弓イフ&'Jテν寸ャ)1.20 
Stories and Sketches (ヌトサズ &7・ケッチ)1.30 
Lands and Seas .(ラメズ&シーズ) 1.50 






J!)trmann unb J)orotbta (A. )レマゾ〉 .80 85 
く 6 〉
者議習自語英







「ろJIは」など Lいふ筒平明瞭なものでなくて、 a b 
ユィー ダ ju.ユー

















( 8 ) 
CT) 内 子j・Lト，晶 ノ~~ 本〉
-:Lァν "f'イル コ.ー テ--f~ ア ラ1JrAnn， will vou tak:e a ride 

















宏一IJ イエス アf r;イル メ--f アf。yes! ¥vJI. l¥1ay 
(1. v、 来サまてまう L、、台、 .fL11 
(i) (~) (0) 心〉
テーイグ 守 f 1R ，Jレ、 トウー
take n1y dol1 too? 
伶れて(5行〉って 私〈三の) 人(:~形〉 も(:) 
【認】 1 "、、乗りまぜう。私の人?診し作れ℃行ってもよう御
座いますか。


















本課(え韻文て\二行宛押践しであろ。 ~IJ ち行本: S:lア;day; doll. 
ta.Il; snlal1， shawl; ohey， pl、.ty;kind， mindはそれぞれ二つ宛
同韻なのであろ。商交ではJことひ文はつピいて尽ても、行の改
まる毎(二大文字で書き始めるものであろっ
This litle girl， 1'11 g1ad to sa小
此小さな少女は 私はいふ事を喜ぶ




〔詮〕 工'mglad to S3.y {:trさういよ、のも賎しい事にがJ「結
( 10 ) 
読本館ニ稚内容見本)
- 115ー
“ ~I()thÐl-~ ， lB~ me 11a1(8 tbe tea this tin19." 
母よ 私をして菜を入れしめよ 今度は
“Baveァouever luade it， 1¥lilly? " 
お前は曾て茶をれ入た事があるか ミすよ
“Nσ，ITIother， bu七I"¥Visllto try novv." 
B母よ， 併し誌は今試みる事をliふ















{~川… seen a lion '; (出張叫見ゆ切れ)
No， 1 hα'，ve neω. sen a lion. (旬、。見1:事がない)















































国ANY，n1川 yearsago加 elived in 
a litle English village an orphan 
lad nanled Dick ¥Vhittington. l-Ie had no 
friends， 80 he nlade Up his 1111nd to go to 
London. 
2. トTeput al he hac1 into -a bundle， 
and set 0仔to¥val三tothe big ci ty. 
3. ¥Vhen heσot 0日 tothe rO:lc1， he 
b 
n1et a lnan with a cart and four hOfses. 
4・“Please， sir，" said Dick， “can 
----
1. Many， maoy years ago r幾年も幾年も前にJoE 1‘lisb 
('1 Englandの形容詞「英閣のj。、iIage(グィ唱汐ヂ)r村j。
orpbao (すー ファν)r孤児Jo Isd (ニboy)r少年j、是l二
割する f少女J，'1 las (= girl) 0 so r それ放に Jf そ二で J~
made up his mlod r彼の心た定めれ=決心しt:J。
2. 81 he bad t'1 al の突に that 乏し、ふ語俗置いて見
る、即ち f彼が持って居t~凡ての物ル=有り 1~ げの所有品
たJo bundle r也みJo set of r 出かげ t~J. set ，工現在も過
去も同じ形t~が、設は勿論過去である。 the blg city さ1
即ち Londonの事、設の theミいよ、語lこは[今述べれ其j
まいふ様な意ル含んで居る.



















3・ got 00 to..…¥ .....・迄注しt:Jコ with 1 r何やら捻
りて居るjさか[何やら伶れて居るjさかl.--_l、意味iこ用ゐ
る、 例:-aman with a high nose (高い鼻ら持って庇ろ人
目鼻の高い人〉、 aman with a horse (馬ら曳いて居る人〉。
8 c8rt and four Ilorses 1 r一つの車ミ四頭の馬jではない
f四頭立の荷車jの事であろ。
φ Please， sir ，工丁寧に人ら 11~びかける時期ゐろ言葉で、
r何卒j乏し、ふ意味はない、「もいわなれj位に常る、生
徒が先生らn-yU・かげる日きなどlこも此言葉ら用ゐるo cao 
く 15 ) 
〈アンデルセンお伽噺
“It sounds like glass-bells，" said the lord-in. 
v，aiting，“ and look how her Iitle throat is working! 
It is surprising that we never heard her before ! She 
wil1 have great success at court." 
2.{ .“Shall 1 sinσonce nlore before the em-b 
peror ?" asked the niσhting・ale，¥vho thought the b.&.4""A.&..b 
emperor ¥vas there. 
“My sweet litle nightingale，" said the lord-in-
¥vaiting，“ 1 have the pleasure to invite you to a court 
assembly this evening， at ¥vhich you will enchant 
his Inlperial l¥1ajesty with your delightful song." 
“It is best when heard in theξreenwood，"said 
the nightingale ; stil she went willingly， on hearing 
the emperor wished it. 
22. The preparatio口sin the palace ¥vere nlagnifi-
cent. The walls and the floor， both of porcelain， 
¥vere shining in the light of several thousand gold 
Iamps; the rarest flowers， which had a right to ring 
their bel1s， were placed in the passages. What ¥vith 
the running to and fro， and the draught， there was 
such a jingling of bells that one could scarcely hear 
oneself speak. 
23- In the middle of the state-room ¥vhere the 
emperor sat， there was a golden perch for the 
nightingale. The ¥vhole court was present， and the 
- 100 -
( 16 ) 










(20) gracious げやレーィジャフコ「諮非深きJowishes you 待致し度 、 …，山
'0 sing rお前に歌って貰ひ皮いさ仰やろ Jowith the greatest 
感に入./~plωure! の前に 1 will do soの如き文句ル補って見るべきも
ト の、「喜んで左様致しまぜう J ミ快諾の定、た表す、軽( with 
「私のpleasure!さもし、ふ;:)exquisitely = very beautiful1y. it was a 
す」と鴬deIightto hear her rそれら間〈の!1↑命快て'あ勺ナ:Jさし、ふ意、
立λ寸て・ゑdelightfuI さいよ、形容詞ル用ゐるべき庭ら adelight さ名詞ら
一一 一周ゐて意味ル強めれのである。 wiIIhave great success r大成
2. 功スP35るであろう J。




ー では宴合。 youwiII enchant ……は wilI you Cplease) 
の潟に、 enchant・…・・?とし、ふ依頼の盤形ミ見てよい、即ち「陛下ル喜lt
ぜて貰ひ皮いJミし、ふ定、 enchant(=charm) l:t悦惚れらしむ
23. る意。 when(it is) heard in.・…ミ補って見よ。 stilrさうは
の棲り木いつれものl.Jo on hearing the emperor wished it =when 
とま she heard that the emperor whished it. 
あの小娘
(22) rarest Cレアνλ トコ「最も珍奇なJowhat with the 
running to and fro， and (what with) the draught rあちこ
ち意思げ歩〈のやら、隙間風やらでJ鈴がゆれて鳴ろさし、ふ原因た
示すO 類例:-Whαtwith teaching， and whαt with wri ting， 
my. time is wholly taken up.く教へ'1':り書いれりて。手一杯7ご〉③
one could scarcely hear oneself speak r人が自ら物し、ふ、の屯
























































































































く 19 ) 
???
，? ? ? ?
?
24 
(I-IOLIυA Y COJ¥lP.:¥N IONS 
HOLIDAY CCMPANION 
A 8ell for the Cat. 
1. A litle bl~own IllOllse l'an to 
ler nlothel' as fast as she could go. 
“Oh， lllothel~ deal'， 1 aln afl'aid! " 
sle cl'ied. “A big gl'ay cat l'an afte1' 
nl{~ and alrrlost caught Ille! " 
2. Tllcn t]le motllel' llOlse called 
tl1e otheI・ll1iceto heI・1101uelldel' tle 
flOl'. 
3. “Tlle tinle las conle fOTl us to 
talk abollt tle big gl"ay cat，" she 
said. "He ran after my litle mouse 
and alll10st caug-ht 1e1'." 
4. “'V e lnust think of a way to 
g(~t l'id of 1iln，" said al.l old nl0tlse. 
く 20 ) 
No. 2. 内容見本〉
A BELL FOR 'l'HE CAT 25 
be11 r鈴..10 A Bell for the Cat r舗に附ける鈴...10
(1) brown (プらウシ)r茶褐色の」っ Oh (おウ)rゎ、...10 dear 
(て・ィア)r大事なJo mother de沼「ヰー お母きま...10 親愛の怠か表す呼
掛の語。 afraid(アフれイド)r恐れてJ0 am afraid r怖いJの gray 
(グ・れイ )r鼠色の-'0 after r の後(~) (:.Jo ran after me r A1.ら追っ勺、
げれ.Jo almost (おール毛ウスト)r殆ど.Jo caught (こート)(1. c--d.~ch 
fつγ まへろー !の過去の almost caugh色「もう少しの蕗て.つ刀、まへ℃‘げ
1:-，。
(2 mother mQuse r母親のニT日鼠...10 called r呼ん 1~.Jo 此蕗で
はrl乎び集め1:.Jo floor (ブろー)r床-'0
(3) The time has come for us to... r吾々が……すべき時が来
1:.10 to の附 v 、 1:w~t詞の前日 for の附いれ名詞伊代名詞がある場合には、
芸名詞叉は代名詞佐 r・…也、と課す。類例:-Itis bad /01・youto do 
so. r万がきうするのは惑v、_lo talk (とーグ)about... . r…・・・の(事に
ついて)話かすろ Jσ
(4) think cf..… r. ' ...か思ひっ~.Jつ way r方法Jo geも rid
of..…「……た除く J「…・・・と云ふ厄介ものもなミなすJo
‘. • . 一・ . ‘ '・・- ・.-.' . -、‘，
''，岬，叫凶曙.，:". .. . ~ . - . .' ，・ .ー.・'・、・ 2・・、 __.・.・'.• .・ ..・ . . . ・ '" -_. ‘ ・.. ・ ・?・  、.-・・ ー ー -・・ .ー-_.. . .・.ー.--..・.ー ・・-・. ."'" "'.・ー ・・.• '・-一ーマー一一 J・ー ・ ・ 1・ ・ .・ • • ・ー・ .・.'. ， .・ 4 ・・・・・・・‘.. ・. 、‘ 、L・ . . • . . .・ 4 ・''，' ・"・・・・. ・・・ “  ， て・. ~'Ò '.・. .， ・ー・"'_.'"'. '" ・;・』惨 ・ .'・ ・.・ ・. .ー.・ 二‘一/. ・. -0 -_ .. • -. . ー ~."" ‘、-・ ・・・. ・ー・一一一、 • 1"， _ 一 一…ー， ，・. -・・ 3・・晶~_ 4 "'，: .・. ・・・・三・・ .'. 2日、叫圃曽 1・. ・.". . .-_ .": ._.-.. ' ・ ， ・・ ・ ・.・・ー菅直?で"・・'..・ ・・......-.一一 .  1-ー- ・ 一・. . . . .・ ・・\・・II~;-，.:.....: ・1・，. ・.・.・ぺ:・二・ ・ー一一一… 一 一ー -・ . _ • -00・，.，画壇-:.、 _._.・ ・ ・ ・'.剛山曹1:，，;.・..・・・.- ー・ 一一…・一一一一一一.・ー.・..-. ・・. . 
"-
く 21 ) 
14 SUMMER-READING SERIES 
witcll. 
23. “0， 1 had quiもefo1'gotten it，" 80 1e 
¥venも baclζandfetcl.edもhetinder-box， and tl1en 
tle ¥viもC1 d1'e¥v 1j1l up， alc1 l1e stood agai11 in 
も18ligl roadJ wiも11] S pocl{ets， 1is l{na psacl{， 
his ca p， and lis boots f11 ()f gold. 
24. “'¥tVllaιdo you ¥Valもも1etinder-box for?" 
ash:ec1も1esolc1ie1'. 
“T11aもis11otl1ing to you，" 1'eplied t18、;vitc1; 
“yOll llave the lnoney; give 118 tl18もinder-box-"
25. " Rllbbisl1，" saic1 tle soldie1'.“tel me at 
once ¥Vlaもyou¥vanもwiも1iも， 01' I ¥vil dra¥v l1y 
s¥vord and cuもoffyour l1ead." 
“I will noも!" said the witch. 
26. '1'1e soldierも1e1cuも offher llead， and 
も1e1'eS18 lay. He tied up al tl18 m011ey il1 1e1' 
apr011， and sIung iもon118 baclc Iike a bundle， 
})1.1もも1etirlder-box in 1is pocl{eも， alld ¥val ked of 
もotle town. 
27. It ¥vas a very nice town， and l1e puもnp
aももhebesもinn，and ordered a dillnel" of al も18
besもfood，fo1' 10¥V 1e ¥vas a ricl lnan and had 
ぐ 22 ) 
THE TINDER-BOX 15 
Have you got? r取って来t':'tJ'J。
く23) quite rすっ刀、リム hadforgotten Cf句会tnJr忘れて尽
t: Jo.-forget， forgot， forgotten. fetched CfetJt]. fetch t工「行って
取って来る j、bringl工「持って来るJコ drewhim up=pulled him 
up.-draw， drew， drawn. stood r立つれJr..・..へ出て来れJo with 
-…fulI of goId r……ら金貨で一杯にしてJr……に金貨ら一杯つめ
てJofil l工勤認、 fulll工形容認なリ、其尖に来ろ前震調えと注意ぜょ っ
He filled his pockets with gold. His pockets were filled with 
gold. = His pockets were full of gold. = He had his pockets full of' 
gold. r彼のポケヅ 1、l工金貨でー綜fごっ't:J。
(24) What..….for? r何の魚iこ……℃リ。例:-Whαtdid you 
go there fiω.? r君は何の銭に其虎へいっ1:γJ0 That is nothing to 
you. r-それはお前日関係のずれ、事jごJrお古Ijの知つれ事ではないJoyou 
have the money /-お前はお金た取って来れ〈の7ご也、らそれで女子し、7ご
らう)_/o give me...…r(tおも其稽(1)北方へお出しん
(25) Rubbish (rλbiJコ=nonsenser馬底ら云ふなJo at once 
kググググ云はすっ直ぐにふ whatdo you want with it rお前はそ
れに何用があるの旬、JrそれらどうするのγJo 例 :-Whatdo you 
wαnt wit九 me? rなi二何御用があるのですγJo or rさもなく lt'J
「若しく言は〉なければJ。命令法¢失の or (:t常に斯〈の如〈課すO
次の二丈ら比較ぜよー(a)Work hard，αnd you will succeed=Ij' you 
work hard， you will succeed. r君は勉強すれlて成功する-'0(b) Work 
hard， 01・youwill faIl = 1 f you do 冗otwork hard， you wiII fail. 
f君は勉強しなげれlて失見えするJo draw r抜く Jo cut off r切落すJ
I釧じるJo1 wiII not r v、ゃにJ。
く26) cut， cut， cut. . lay (1eiJ r倒れれJo-lier横はろJ，lay， 
lain. tie up r活るJr縛る Jo tie up...…in-r……らーーに包むJo
sIung CsIAlJJ r吊しれJr懸げナ:Jo一一-;:台.、Sιsli
(bλndlユ[荷物Jお。 walked0妊仕?久汀i1[歩U、て行つ?れ:Jお。
(27) put up r投宿しれJoinn CinJ f"宿屋Joorder r命す・ろ j
f註文するJoof aII the best food r美味しい御馳走ら皆hilヘナ:(晩
餐).Jo for rそんなl二大鐘な御馳走ら誌丈しれ誇l:tJo plenty of 
ぐ 23 ) 
一デア 山 研構 山イ 究文
I 7 崎 崎
出句叶ペj 7 英会 Z 会
長雨 ↓貞 定説文貞
一号 ス先 →最法先
五上 gぴ} x 謬ニ上 著十誌 ト註 十お根
銭阿ー 印。叶 リ 銭コ
百 I 実 百条
迭五ズ誇 迭三底誇|
料五百講自 料支か自
八 t肉/) 体議 八 最初
銭 義き銭らぎ
木うれ加ヲもて園照 類: め 英木にま丈本
ーなのる諌浮る於 lt 統系す的よ 本 のあ決極構 lt設つ ltIこめのこて英 諸香根讃しめ造 tl?1
さすこ本流る有とも諸 君を めてての潟
れも桜暢や名 lt可を !お!本ルIt縫 1p.何卒論
んのぐなさな elな与さ ら言者績諸矢口、解易 託児f!p
二はあるし話にりぶ し君な若らむ り iこをち
正教り揮い巾も めがさのなづ恐諮問|
を科ま文英か者前の ん今い研いかれ設と話
希書す主諮りのか L がま。究とし It憾しの
望の。雲ぐを存ら是 ナぐ iこいいわぐれ説
しか' 詩集知l各非 巧喜炉、書り説と明
まれ If.尋いめの中一 l・ 3すι虻誹 ま切jいをえltF'怠て中こ思議 ボさ をやぜしふ主
ら!のあ摩と校す 書れ ろ免文んて黙と
本の貌り三 L て・ペ ス~ :1_:. 根か句、わがし
舎ニ切ま、思教き お;る 底れ 1."又リ新な
の容なす阿び科も 韻匁! なおか進ましい 1
よ位る。年ま舎の 議 ら事りんすいて・ 1
な説得の t二、採し・ 整 め出つ修身重 らみ文
有めを原スい}目て 山・さ 理 ん来て 初l:$!ぐ論
盆る附文ヲづさ我 。し がま居者 ぁf!p
なやし i二スれれが ヲE 7こすても者りち|
_. 
( 24 ) 
〈フィフテハフエイマス、ストーリズ解耀の内海見本〉
S. THE WHITE SHIP. 
白艇'
KJNG HENRV， the Handsome Scholar， 11ad orte. 
son named Willialn， ¥'VhOnl he dearly loved. The 
young nlan was no.ble and brave， and everybody 






【註】 WhOI司bedcarly loved r茶人たまがいれ〈変しt:Jodear-
Jy (1f合んど loveさいA、動認に専門iこっく話'1詞ミ思うてい).，Jい
れくJr深(Jr切にjなご・認す。 bopedthat..・・・・ト・・…さ望んで




{rIA砂伊ψe川 1恥befine tω。m…〈明附日lは工天紙剣f川う志 a思臥思臥Aふ、
Iffaσri託twiI1 rain to. morrow (明日lは1雨Aふ、り fごらう之思A、〉λ
• {~砂 be川wi山 cover.(倣彼lは工癒ろ川う三郎、〉。
Ifear he will die. (彼l1死ぬf:.らうさ忠点、〉。
60me day 11fいつかjさ未来の事乍いよ‘iこ用おる、過去の事らい
ふ1:l1 one day (或日〉或('1thc.other dayく旬、つぞ-'CJ;此問〉な
とOle用ゐる、例:-
OM day 1 went to see a friend. (或日私lt友達今訪問l1:)。
J will take you there some daJI. (t.-、つb・t，前乍Jt路へi宇れて
行って伊らう〉。
Is this the man whom you 5poke of Ihe olhlY day I (二れが此
[河御認しの御Jきです/J')。
2. One sumnler，. Prince WiIIiam went with his 
father to 100k after their 1ands in France. They 








さわるのは “A" ミ '‘big " さは “dog" に附底 L、
“very" 1 ‘4big "に Ff~ 底すろ事ら示す。
動 23の種類と交の形式
49 今迄{列jに!iした Sentence(文) 中に去はされた














“Flowers bloom" (花が咲く〉や“Birdssing" 
(鳥が歌ふ〉に於ける諾の配置は(主語+動詞)のJI民
序で英和全然同一であるが、“ Gir1spick flowers " 
(少女が花を摘む〉や“ Catscatch mice" (猫が
鼠を捕へる)に於ては英語と日本語と順序が違ふ、










1 am going to spend my holidays at I(arui . 
zawa. 
=軽井淳で休日良ら過すつもり記。
と直ぐ atがHiて来るO 友達を訪ねる， iムム君は仰
在宅でずかJo









He 1S always at his books. 
国{皮{1v、つも勉強 LてlJ}ろ。
1 always find hI111 at his books. 
(. 27 ) 
(英文法の輪郭
ぎないのであろ。
商洋小野道!孔さ云A、話ti:Bruce and the Spid er さ云λ、訴でこ
れも Fift.y .Famons StOl'匂s の中にある。 Bruce ミ云ふの，t
Ro bert Bruce と云ふスヨ少トラ νドの王様の名であろ。六度イ
二/ゲラエ/ドの玉さ戦って責ljt:のである。ある雨の降つれ日 (one
rainy day)プ 1レースは蜘珠 (aspider)が巣らかげ 'におるのら見
てゐt:。六度やって六度ミも失敗しれ。 (8ix times she tried 
and six times she fel short)併し七度試みれ。 Would she fail 










てなかったから.• . • •.てなかった)
謎のやうな題?ごが難しく書げtfThe Subjunctive Past 1沿 fect
denies w here the lndicative Past assertsさ云ふのた。先きにl工
『富んでゐるならこんな貧弱な暮しはしなし、、??;んでゐないから





し、 wouldnot liveた wouldnot have li ved と'丘して、 Ifhe 
く 28 ) 
の門家見木、













で書〈時に Suhjunctivel¥Joodゃ Potentia 1 1¥J oodか月jゆる二と
が多い。 1wish 1 could fly C飛くれらい%な〉の couldl1 
Potelltialであろ。 rwish 1 had some money-(会がわったらな
あ〉の had(1 SubjllI1ctiveであろ。 Godble s hirn! (神ょ、彼
れらめく・まぜんこさら)の ble鳴も Subj I ncti veであろ。之た示申
が彼に悲、みら垂れるさ謬してはならぬ。もしきう誇 Lt:なら God
blesse~l h i mとしなげれlてならぬ。又姉ふ、彼らめく・めさ諾しても
いけなし、。若しさうなら oGod! lJless hinl ミぜれ1"ならぬ。




God forbid that she shoulJ ask the benefit of our mild 
laws. (彼女が我が寛大なる法律の恩典に浴ぜんとす
るた紳の禁じ玉1ん二とか げたして浴てまざらん二さ
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1i1i正校イ司A 定全 5 契e，えaニ士， 全 英 慎一吋 手口授撃佼 ~ 加 E畢 鈴 瓦国 冊最初 tb石日d-( 垣穴宮3町LF 3市ヰ主一国 最 可い吋、，
-f t- 菊I ヒ〉てf可ミ と 木
銭
苛 tj 十宅口語水上
brヘd 英 芳 銃器 28の起製料i23 約
ー且A
-ー咽. c he，与r，d  文 松 問自白研ノ、 百
銭 頁 炉『 法 生クb炉‘4『d 銭 百 生先
〉Pコ 著 著
一 一一一~，. ._-----，
のブ?電所ぶ龍馬主苦早みるもて;弐 かべな!1" L 問題本
模ν毎ら代ルル括勾EFる、常訟 に会不受 A 答一会
範!に択支品某(!611包.え;に官 失nや E問H除はら千 1lft:メ五へf内詞礎 ~， "{. l :刊訂[:1 ろ、 λf~ 直附有;品
例ル十、問日IJとう i工、 c隠感〈 こ叉 1J:> 諸蒸せ霊 し除去
時爪題iてLL 1!1'乍ごさに| と其撰な れらニ
添にタトれ敬してすば火、 L士見・ 7:e ~手 LH l工にり集十
へ訟のl二十ぷ編mt:っ t(してへ受 得r:司ぜ木 B 0 め有lu臨IF宣言'ilJ峨うい!1交ナム験 べ騒し者 l工各、匹!
るLYFj密主21寄さにかふ畢法い生 しのやに;怠解こ年
もて紳、肉感匂=れ鎚。も党的の諸 。れ 、よ誇答れ問
のJt ~E到りに 1:み のすiEl-= 1t 受ちまり控 i工にに
丈下fl司1! 、入ろ、 とる路、.;) 験びれてに A 税I ]工
め欄直ろー墜し新 会に与1m初 界所そ何各、切る
ろiこら向車文試の道 然支欠分公; 金正 i乏の校J354' わU すよ J8・
。添附答i純金(工1: 切法く的.)t ニ奈問 そ ろ準立
LlルにmJ木於 !雄らもに諮 の;き題 (1 のの註
、、b日そ也書:? し文のはの 資にたがJ範二務校
谷主へのら℃ろ て法〉整答 典あ免1年 1e題主王人製
末な、交主わ多 そまさ多つ案 り何度示づ正
にる吏法とろ年 へしいてに ゃににしl.l寝試
(1皐に的 L。の てて事ゐ接 ら認知れらな験
そ話各念t:全終 尽ので℃し 明す何れ示ろ問
( 31 ) 
(*n文英詳iと共文法内容見本〉
- 9 
( 8 ) 
日本の華族は大抵貧乏だ。






て、一人の貴族ら nobility とは云lえない 〈一人た指す時l1a 







A ci vi1ized people knows its own interest~. 
群衆名詞:一「教育わる人士は自己の利害ら知ろ」。
Ed ucated people I<:now their own interests. 
( 9 ) 
家具は主に木で走る。
Furniture is chiefIy made of wood. 
く 32 ) 
〈和文英語の研究内察見本〉




(3) 1 fear that ir It bad not been for your help， that 
young man 'l'foold tlot bave snceceded. 
(b) 1 am afrald that but C01* your assistanc~ tha~ youth 
would not ha，'e beeo SUc{~cssfnl. 
阪盃~ r然かつれならばjと過去の時ltlf it had no色been
f"orなれEも「無いならばjと現在の時lt量fit were 110るお?
となる:ーグ必 τlJere110t fo_y water， al li抗ngthings woulo die 
at once (水が無げれば生物lt皆直々に死んて.しまう).然し bnt
fo1'乏いよ、略旬{!過去の場合にも現在の場合にも用ふ、又 iflt 




(a) Dad It uot bccn for the mighty navy of Engtand 
in the iate great European war， Germany wonld p~rhap5 not 
bnve been 50 easiIy def'?sted. 
(b) lt is probable that but for the mighty Eng1ish navy 
Gennmy wonld not ha~e been 50 easily b~aten in tbe late 
great European war 




(a) U 1& had Ilot been tor the Washington Conference， 
the gr~' atest pow.-rs in the world woald have beea.earrylulr. 
ora their expan~iODs cf armaments. 
< 33 ) 
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備ー しき似へ央 ql過 。手吉趨勢験高ずて文掲げへの年鈴
しち fこ構の方へよ去 53Lに調ろあの ら25
7・らI直文;話 !一 t:~)十
たに後ぜ弊川る分両事手失i二、れ百間rfl偽諮ら句のも代数 示鐙音らお。 t: の
分げ官豊明とさ真の表年 しみのれわ従 も十教官
のてさかのにで的関 猶 、;i司、つ-*の「をJ の題1一校入立乳なあ自に異於あの 谷米司っ言題高:FT:我図瑛 で1eいろ由し同てつも尖 たが備へあ撰




参内ル題文句題やま 私 、な二普者 、於にい裁髄の得者量主題間中
考究f事i工例たら撲3 Ait注つののl1最
く 84) 
内 4r勺/ιr 兄 本〉
新和文英語の考へ方
1. 土地;工不案内7ごし:上;;己l174しまえへ来℃から二三ヶ月
間 l工大好[1~ VJまし?:。 (12高等7安松〉
〔考・へ方] 日二地不案戸、は さいよ、のはjZIi立方はなfiめ'こい誌ご子が
わからね苦手だから 1 wω a. str:1nger lοthe l)lacc さか、 1 was 
unacquainted (01' nnfamilia1') with the place とかし1:らよから
うo p1aceの代 1)に local/i ty なども Lし、o U矢口己Jliik{)11til-
tance tごが、 frienu -(，もfi¥!に合ふ、。 1土地iヱぷ栄i付7ごし};n己はな
し」といふ日調の巾に i工、土地 ~f~?:iミ九『なろが上 l こ J :矢口己もなし
のJむか含むから、 moreover(加 J~) 、 into the bargain (おまげに〉、
或はー ;官、怠球ル政?なして whatwas worse Cf8:ilぃ事には〉など
た持むも面白からう。『凶りましナこJ日本沼の「氾ろJl1色 φな
場合に伎はれるから L く;むはよらJ~干して認さねばならぬ、本認の
「囚ろJl工『不似た感じれ」の意、で slfer (01' expericnce) in-
convenience; bc inconveniencedとか、[途方に哀れにjの窓で to
be in a fixミか認すべきた。
〈α) 1 was quite a stranger to紗 in)もheplace， and 
(sufferred [!reaむ
moreover had no acquaintance， 80 1 ~りl was greatly 
111con venlence 1 
.， ~ for two or tbree montbs since 1 came 
Jncon venlencea J 
;here. 





【考へ方】 『わろ晩.ll(工 onedav (或ろ日〉に倣へばよい、「晩j
11 evenIng， nightε・ちらでも Lからう。『宿屋.llan inn. 旅館ミ
名のつく採なものは a(or an) hotel'て・わる。『に泊ろj]1 put 
up at或ははっpatで、「泊って居ろjのは stayinであろ。『翌
朝J1l1 the next (or following) morningである、此場合 theた
忘れてはならぬ。 l来週j、「来与三!などいよ、場合lttheル省いて
next week， next yearさも、ふが、「其次の週Jr其宝半jさいよ、場
合は thenext week， the ne玄tyearとし、ふ。『まに暗い中lこ』文
字通ワに while it was stil dark 乏しても!.L、簡単に before
da.wn (or daybreak)などか用ゐてもよい。「日の出前Jの意に
解すれば beforesunrise或ltbefore the sun was up. [iそ二九?
拘禁しれJlleaveといふ他動詞ら用ゐ-clefもthereとすれば忠貸
すよ誇t:が、 setonも(=start)或i工departなど自動詞私用ゐても
£い、但し startedthere [1 v、げない、 start(1自動詞だから
Object l工取らね。比較:ー
To leave Tokyo伽 Kobe
=神戸に肉って東京ら立つ。
To start from Tokyo Station. 
(α) One night a blind n1an put Up at an inn ana 
left it tbe next lllorning w hile it was stil dark. 
(b) One evening a blind mall stopped at an inn 
and set out the following morning before day break. 






r ~'?~h ~~~~~ 叫 1 be凶凶凶1五lieお
rnuch to i比もsreader 乱sone iもjha七has been cove七ed1 
for a vear a七乱 booksta寸世lは心}日1，and bouσσ'h七ou七of saved J '-''-''.L.. '-""W '"_10 "_"，-/'-./ ..J._ _"- ~J V ，. ，\. ，，__A  ~ .L..L\，.A.. "-./'-" '-'-b 
half-pence ;乱ndperhaps a day or tvvo's fa，sting. 
(11.出品戸日in
【考へ方】 No book is ever worth haif so mllch as...¥どん
な本でも…の半分む償値わるものは決してないん参考:ー
11e i吟q似teαscleverα8 his bl'other. 
=彼l工YLに少しも劣らずオがあろ。
IIe iバnothαゲバocleve1' (l.') his h1'other. 
=後(1見の半分 もオがない、遥かに労ろ。
。ne(=a book) that has bぽ ;i1 CO、ァeted...…andbought i在認す
れt-rf欲しがられ、そして買はれ土木Josaved haaf=pence (工
half-pennyづ h貯へられれろ金ミいふ意。half-pennyたくヘイ
プニ入 half-penceた〔ヘイプシ/スコさを交青する。 andperhaps 
以下は;で前ミ切り離されて庇て此岱では関係がつき殺し、、 pe1'・
hapsの次に byでも干潟つ℃ b0181tへかげて見ろ外はあろまし、。






1 8. Just laws 乱re 110 吋 a凶明もhe1 





2. He tha t loves readin g llas everythin g vviもhin
his reach. He has buもtodesire， and he may 
possess 1山1selfcf every ki吋 ofvvisdo1l1 to judge 
乱ndpo¥ver to perfOI'nl・ (12・高電車投)
【考へ方】 J1e that...(ニ hewho...) l…すろものはj、此場合の
he l工或る4おi;今人ル犯すのではない、 amanの;なでわろ、夜数72
thけ \vh()...~mゐても L し、、 he ¥'ho..， they who... lt文Jli-休で、
口 ふ'泊三 ~(' l 工 one who...]支ltthose w ho. .1"，:. JrLJ;)る。 nssevery= 
thhgwithin lzis rrach は「凡ての物らわ.己の予の)呂〈筑間;な
lこ有すろJ~p ち [手の思かぬものはない.¥0，: i thin one's reach 
i工手なご守の「局〈範閣内Jfカに及ぶ範悶内jの志、 (280)(:3.1) 
参照。 hasbut to..の bLlもは onlyの意、 haveto (工 rnustの
芯。 そ ~'L に only がつけ氏、外の事はするに及lてね、……さへす
れは iいの;むミなろ。
f ~:1_1._Y~~1.~l~t.~r~. tJ~ ~~_ i: ， ~_~J try hard 
tYou h仰叫わ tryh 
=一F空生i色tつ北免懸E5f合伶!旨?、 やつて;兄1L6 きへす iれ~tぱf 工 L 、~O 
and l工蕊では〔さうすれ[fJの怠。 may(1蕊で'1can easily 
IPち[容易に…する事が山来ろjの怠。 possessonesel f of三議
で obtain或は secul'Cなご12等し、即ち[手に入れる ji獲得す
~J なごの窓、 1JG 170SJFdmsea-lofミし、ふ Passiveの形(1卒iこpos"
sess(BffJFiずる〉心、ふに等 L、例:ー
lIe 羽wan凶1叫te吋dtωo 1戸〉刀ο仁ぷ;山凶S出G. f対8 liゐ'tiうlυ川j
=彼iは工t僕完の;財{ばtt盗圭ゐ手.に入れ皮いミ忠つ?れこのfにご。
IIe 'iおspοω8持机3おS似δ釘s.e杭d(ザ1ずf(ニ l加tωα似sけ)great 羽wea1t山h.
=彼l工大財産ら有す。
every kind of..，あらゆる種類の..J、滋l二…ofevery kind 乏し
丈む河じ事℃わる、例:一
Men of al kindョ=al kinds of men. 
( 38 ) 
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THE GREAT QUESTION2 
蛍面の大問題
1. The rnost important thing to learn in life3 is how 
to live.4 There is nothing me口areso anxious to keep 






〔詮1 1. THE US}~ OF I~IFE. r人生の妙用j又l:tr人生の
善用J等の怠にして theabuse of life (人生の滋fl)，the waste of 
life (人生の浪費)等に封していふ:-Theuse 01 money is al the 
advantage there is in having money (金ら活用するこさ£り他
には金ら持ってゐる別金はない、巧《使はなけれlf金は有っても
貨の持腐りの意).-Franklin. 2. The Great Ques“011.現下唯】の大問題の意、 thegreat questionミ agreat question又It
one great questionミた混同すべγ らず、即ち前者i工刻下唯一。
( 40 ) 
ユース、オグ、ライフ講義の一部〉
2 THE GREAT QUESTION -一
大問題換言すればそれのみが大問題ミ穏すべきものなる事ら意味
L、後者l1.一大問題換言すれば翁其他lこも大問題ミ穏すべきもの
がわる事ら意味す。 3.in life. in the worldミ同義o 4. bow to 
U，.e. the art of livingミ同義にして生活の仕方、人生の送ワ方、
高物の霊長?こる人間さして耽γ しv らぬ生き方らいふ。 howt() 
get a live1ihood即ち口ら糊する方法さこれた混同すべγ らず。
G. 'I'here is Ilotbing... ...f"¥S life. 我令 1.固Lワ財産や名饗採も
永け呆志しれがるが、所謂命わっての物種で、生命た永《保ちれ
がる二ミはまれ祐外でわる。 6.not.billg"…… wel1. there is 
nothing that they take so little pains to keep well as lifeの省
略である o 7. so li“le I)uills. so feωpainsミ云はざるに及。て
之さ同様に so1l11ch painsもSO11zany painsミ云はざるに注怠ぜ
よ、苦心努力の怠の時は paillslこして身強(又は精静)上の痛みの
時1painなるにもまれ注怠ぜ!.:-He took great pains to cure 
n1e of lny pain (彼は僕の痛みら治すれめに大いに努力 Lナこ).
8. keel) well. keep life wellさは可惜一生ら酔生夢死的に段令
さ怠るやうなこさな《、人の入れる道えと守って祉曾のt:めiこ有益
lこ活動Lっ、一生ら送るたいよ、。
2. This is no simple 1i1atter.1 t， Life，川 saidHip-
pocrates，3 at the comn1encement of his medical 
Aphorisms，4“L.ife is short， Art'> is long， Opportunity 




E詮) 1. Tbis is 110 Sin1l)le Inatter. This is by no means 
easy. ').'his. 1"he question how to liveの意。 110.此の如き場合
のnoら notaミ混同すべγ らず、 110はその次にある形容詞ら反
撃まの意義lこ混じ、J.lot(1 isた否定するに過ぎず:-He is 110 great 
scholar (彼l工大家なぞなもの勺、).He is IZOt a great scholar (彼i工
大家ではない). 2.“I"ife."二度繰ワ返しれのは said云々の挿
句ド鈴ワ長きれめ讃者がぴふつさ忘れしP も知れ?之の著者の老
く 41 ) 
フ。 吹清南
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ヒゴ ご》 恒 I ~ 
t 会 54?佐起太 ! 日
l Y!会t'Ij! 二F 回全 三正郎 ! -h 
i詰二:つ先先先(嘉加5
1 -京三方生生生!快走支I! 句、 j 一新〉li里子 c ヴ 25序 ! 図形 Z
l 二川ニ 、 編 !ー上ロハ
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i 識
し!:!い文本 | 詩句怨の本
の 苦手 i 文に上 ~jW i主:i! と a 殻瓦[ 製の義(工し 1 正ま 詮信手Ij ぐ H
てス 、 7二|持て盆ぁミ
1; 最 、註 、 |共あミ2 る?
j! もす将←・~ 、る認。 57
1i 溜ずのS. I 最かヲ5・ 2・ 1L
i! 賞 、続 ~ I もらに lξ





る受底者|る験 ν ィ p
験勉に|。悶スア長
準のし| 題ト主。
備及て| にラ共 gm .l; 内 | 白グにp..
と容| る V 語~
英この | のヨ事名
語ろ充| て ν 上 12・
5汗て食 | あの、 5
究な持 | る語道函
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デマ 教京者i)シi ユ 教京都，、 :u: .1L 
命 命
全 出。 ウ 舘
-全- ロ丘回0 圃町圃.
舘
-ー 話 、 7ぇ 7ぇ
定情 S ‘Y 授与さ 授号さ僚長。 定加 Fオ 清、 清一一ー 者占.. t fr、守・
ゲ
f買i 耳E疋章-一 己
図形山=富2守  ・ JJ( 面禁与ン JK 五上
Z十L 製=上 Fp回of-ae眉s弓， ~'J 製
十四〈。己 ト 起 起銭百 鏡 E 四を余
講 lE 正透頁 白戸~ ・4
送料 講料 t先 生先入 t"T' .ノa、a 
銭 悉主主捻 者 銭 義 著
一一 一 一ー 一一
ち71<1包ろ者とに能il局縫1 ~t: 1 ~本 主律 註 設 て 本容備 将 す 採し先さ。えとたまのす 活 rろデ書 の や 'ぐ 用 iミ
む生る最 L'"で啓設ろ世俗fiも;y'(1 主3・ 附- ミ手 さ 41 。得 h近て兵も 所の的:ロアの氏有 伴 し も れ 号主
;なも高手合一到もの高に さの名 侶 、 の つ 四
と 巧 て 、、

















何不 能て敢支殖縞 以 な と





あ ?こ 親 し 歪と
諸1のLりの成すも域4。ま る ft 切 て 幾国;肴な木む、業人のれ-(1~1: 。 iて 英
のい煉る設告手lこ合紳堵主主1'居人生科拳
約
毛最= -・4・ し 皐 多
好 c舎もド晋 らの 言 て 生 o 
伶殊ょの来ざーも人 Z悶箸 -了 の 路
















〔話J 1. worth (1名前叉l1名詞均WJ詞 (Gerund Iこして In-
finitiveにわらず)ル作へ worthyt工必ず ofル伶ふ :-vYhatever
is 1uorth doing js 1tOJ仏 doingwell (何んでも0 ろ位打のある事t1
r (やろ値打がわが一一〈大正 5.籾染). Can 1 claim to be 
w01'thy of the good opinion of other:; w hen 1 have rather a bud 
opinion of rnyse1f (自分がどちらかと言へt-r自分か惑い奴fごと思
ってゐろのに人から普〈思はれる値打があろなぞと盆の善い事が
言ヘエうかう.一一一(大正 10.rfHfJf}). 2. within the reach of l1 
Z往来の到達の裏にあろ即ち設某の L く~し得ろ所なろの怠:-­
A llan w ho loves 1、eadinghas everything 7Jith仇 his 1へαch
(議書ら愛すろ人l1天下に匁L能(1ざる所なしであろ〉一一(大正
12.高等). 3. about everything lヱnearly(or almost) every-
thing t同義。 4.worth while l1割に合ふ叉(1償値あろの
窓 :-1t is well worth l1:hル tovisit the exhibition (今度のi草
区舎は行って見ろ値打が充分あろ). 5. keep away from (工
主主ざから Lめてたく :-He was ordered to keep αway from. 
school (彼l1i亨事ル命ぜられ1:). 6. stop to l1退いて何やす
る意:-Letnle stop: to think (退いて考へきぜて下さしつ. 7. 
take stock 01 t 1.商品た棚卸すろ怠£り物か評償すろ;意に用ふ:
-1t i月1iketαk仇9stock of a neigh bour's riches (他人の資弘毅ふ
る女nl). 8. in {1 in point of 即ち何 φiこ闘しての意。 9.
counts for (工 lnneh叉l1litle等ル伶へ主宣告らなす叉t1重さら
なさね等の;なとなろ:一一一Lookscount fGr litle (顔の美貌なぞは
大 l1:事℃はなしつ. 10. on an equal fωting l1同等の立場ゆ
上にの意にして onthe same footing a -; iりも意味務し :-111
foreignぐonntrieswonlan is socially onαη equal footing with man 
-= 1 n foreign conn~rie内 wonlan is fioL'Ially onαfooting with man 
〈外岡℃は女も社合℃男と同等℃わる).
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1 read newspapers every morning (僕(1毎朝新聞も
謹L、).
Mr. Tanaka is* here (問中さんがわ、出になりま Lナヴ.








後Tanakais young (問中 1若い).叉 l1 Tanaka is a 
student (問中i工事生fご). の女日告?i:中の isさいよ、動詞(1:
動作又l"t穿在の女日告必要なる陳述らなすものにわらず-し





t Primariesさl"tSubject， Object，及ぴ Complementた云
ひ Jespersen博士の用語。
( 48 ) 
6 i動詞一一勤認の分類】
(~初ite)
He beat me black and blue 
く彼が僕ら応fごらげになる
ほど打勺ナ:).





To be beaten is to conquer 
(頁勺、さろ込事(1.n穿つ事で
ある即ち責げるは勝ち).




阪ミ("1.J:二交の beatゃ dreamtは He叉1.1といよ、文法上の
三七;乃花3千Jし人格及ひ史えが定まれるか以て定形劫JIljミ云()¥、
To be hεatcnペコ Todream (1只貢げろこミ又(1.夢みる
こミえと~\~;'.味 し 人お-及び放に ij討しては不定なろら以て不定形
m~ ;川ミいよ、。
~~'2. InnnIte Verb には to ミ勃河の刷会ミ£りなろ In-
finitive (不全法)さ絡するものミ、動認のJ;{]診に lng叉
(1. ed : .i三規則劫;河(1然らず〉ルカ日ヘナ:る Participle(分
詞〉 ミ139.ずる Lのご、劫認の原形i二 ing 1:と加へれる
Gerund ミ稀するもの之の三活わリ。
くα.) Infinitive (不定法'):-
To be great is to be rnisunderstood (偉くなるさし、ふ
こさ l1談師されるこミである). -Emeγson. 
くb.) Present Participle (現在分詞):一
Have you a father living (お尖さんは御存命です也、)1
-Union FOU1・thReαder. 
Past Participle (過去分河川一
1 have my hair dressed by my own hands (.なは自分
で髪た来れます〉。
(c.) Gerund:一
Getting up early is good for the health (例起は身控
の薬t:.").
( 49 ) 
NEWSPAPER 
EDITING AND REPORTING 
著生先定兼国花
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I~ill of lading (時首遼祭〉
Letter of crediもく信用欣〉






























8uspension of paylnent (支椀
停止〉
1vloney ln:1rket (金制;界〉
Specie holding.-; ( iE.t主MJ)
















Cashier (含計・掛 ~J) 
Treasurer (曾託部長〉
Du;coul1t tellcr (制ゴi掛〉
( 52 ) 
英語曾話ミ随筆「曾詩篇」内容
Paying A Call 
〈訪問〉
Does Mr. A (Mrs. A， Miss A) AさんくA夫人、 A嬢〉のお
live here， please ? 宅は二ちらですか。
Yes， Sir 0γMadam. tれ、左様でございます。




apartnlentならifeleyator Loy に弓J れればい~)。
Is Mr. A at home? 
Is Mr. A in ? 
Yes， Sir or Madam; will you 
come in? What name， 
please? 01・ Your name， 
please? 









Oh， how nice of you to have 
come ! How are you? 1 
am so pleased (or glad， 





( 53 ) 
英語舎話ミ随筆 [小説積」内容









“Happy New Year， Asa San， Happy New Year!" 
『新年お目出皮う、あさちゃん。J
t伊藤(1云つれ。そして
“1 togreatest man in the world. And 1 marry Asa 




“Speak to me， Asa San. Say to me. . . " 
『ごう勺通話して下さし、、あさちゃん、ごうか一言……』
あさ子l工何も云はずに思えってゐ1:。
“Say， 1 Iove you." 
『われしはあなれら愛するといって下さい。』
“Mr. Ito， itis very late. Please， corne some other day. 






















It Iooks real! 
『まるで・ほんもの Lゃう fご。』
主云って閑人i工業巻ら左手lこ取勺て、右手lこ鶏ら来ぜて見t:。
Yeh， looks just like a real chicken! 
『え弘、ほんとのひ£つ二のゃうでさあ。』
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C cut 








3. 00 less than=as rnl1ch irnany J as
隠語F“nOles than"は多数多量なZ意味ら強むろ?ごtjの句で、
邦議の「無慮jに岱る、
(There areηo les tlαn 50 ships in the port. 
Ex_~ _ =港内の仰山無慮五十隻




(The lawyer hadηo m01・etliω凡 twoclients 







Prcies of Commodities 
Prices of conlmodities in leading cit"es of Japan 
for October show a general decline roughly of 6 
Pザ ce凶. In commenting on tbis figure， Mr. 
rrsurumi， Director of もhe C0111 mercial Affairs 
Bureau， says that tLe campaign for lower prices 
( 53 ) 
132 新聞英語の謬.み方さ書き方
is successfnl in spite of runlOUrS toもbeconもrary.
It ¥vill produce tangible effects soon.-Japan Adve1・t仰に
1. prices of com'modities (物侵入 commoditif-，Sl!日用品の
こと、米。味噌など無〈てrtl.はね主要品たtfstaple commoclitie.~ e 
云ふ事l1先刻御承知ならん、的草に pricest:げでも f物償jの;宮
球に佼l工れろ事が多く、又 co弓tof living (生活費〉らも「物債j
さ認す場合があろ
(r f p'J・I・cesgo np lilωthis， we must demand an increase 
.Ex.) I on1' salaries. 
¥. =斯う物慣が上りちゃめ増給.te要求ぜにゃならん
2. show a 'general deノcline(一般的低落ら示す〉
The priee of rice shοu府 αsteαdyαfむαηce.
(米倍、lヱヂ 1J4 際々貢〉
伝~=-) The nurnber of snicides sJwwsαgrαdual 'l~，ηcreα8e. 
(向殺??;がj初歩:増加〉
The statistics s/iowαgreat dectine in the number oC 
marriages. (統計にふ大と結婚が激減〉
3. 'comment on--=nlake rernarks upon_._ (-..に就て誇も
カ日へあ〉
EcjHisspeech washWInkblァ…ented側 byt出hepre 
=恕新i開紙lロ工彼の演設q乍アT賞主め〔て批;評手LJtれこ
4. Com' mercial AfノfairsBuノreau(商務局〉
5. camp3ign Ck矧 nl'peinJ==an attempt to rouse public opinion 
〈笠傍淫動入但L軍事上に用びられろさ「戦役人 No.持参照
( ele~ti印 刷 nnαiクn (選撃戦〉
Eにcαmpαiク1， for lower・prices(物侵ヲ!下げ運動〉
Cαmpα':gn for wonlan snffl'a . ge(婦人参政運動〉
6. 'rumours to the Icontrary (相反する瓜設)
(to the contrary (反婆fの〉
cf.) quite the contrary (丸で逆fご)
¥ on the contrary (イヤそれ所か〉
に 59 ) 
352 新聞英語の議み方さ舎さ方
players in the 伺 lTIl・finals aγe、rVilliamsOT America， Lacoバe
and Borotra of France and Raymond of South .A，Jrica. 
It is authoritatively stated that ~Ille.8 Lenglen， the French 
tennis cham pion and singles title holder，9 will not partici pate 
further in the Wimblcdon contests， her withdrawal10 being 
done under a doctor's orders. 
[!，EJ tourney = tournament (試合〉一一1.==s!ar (第一流の人;
名選手) 2. = removecl (除かれt:)とし、ふのl:t、敗戦の結果lH場
の惚利か奪はれれ意、 elim仇αtヲ '1f.象選で敵ら破ろことで defeat
さ区別する必要わり ~.第五回戦、 l'ound (1庇-球及び拳闘試合中
の「悶」のこさ 4. 同岡人 5. 準決勝に出場の資格t~Hf-t:、No.
300参照 6.準決勝戦 7.唯一人建つれ 8. =1l1おs(lこ蛍る仰
認) 9.阜試合選手主所有者 10.試合から退〈事
PARIS OLYMPIAD 
314. Paris， Ju!y 6.-1n the Olympic 10，000・metcrnmning 
race，l Willie Ritola， of Finland， WOl1， establishing a new world 
record2 by covering the distance in 30 n1inntes 23・1/5seconds. 
Bv this fωt3 Hitola. broke the ¥¥'orld record he h:mself had 
establbhed on l¥Iay 25， this year. 
"¥Vide， of Sweden， w ho finished second，4 was 800 metcrs be-
hind l~itola. Berg， of Finlanc1， was third. 
〔註〕 ο，'ympiαd (オリシ/ピずグ大合)、-kリ::/ヒ汐グ大宮(1the 
Olym pic Games 又l工 theOly mpics さもい.~，、鍛待j に言ふミ
01ymp/ad た必定、球 l二使ふの l1設JI1で οfympiad の原;苔~(1オ 1)Y 
ヒック競技力~)Í'~冬つ℃次の競技が聞かれる迄の中間の四 íliiJlドル言ふ
のである、然L今では此設 JHが矢釜しく言(1れす。に泊ってゐろ
一一1.百米ヲモ競走、 No.301ル児J. 2.世界的記録、 N・o.106 
及 1~9 参照 :{. =ηoteu'ort 7ty pelformance (美技;;縫い業)、驚く
べき立駄天振りた指す 4.第二者となっt:
SPORTS IN J AP AN 
315. Baseball and tennis have been adopted as llational 
sports by l1ew Japan. AlnerIcan colleges sending teams o，er1 
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THE PRIEST AND HIS DISCIPLES 
出語英家とその手弟
FROMτHE JAPANE3E TRANSLATED 
BY 
GLENN W. SHAW 
This popular modern drama is a tale of love and religion 
woven about the life of Shinran ShonIn， the founder of the 
great Shin Sect of Buddhism， whose favorite disciple loses his 
heart to and happiIy marries a pretty little tea圃housegirl in 
the gay Kyoto of seven centuries ago. Price ￥2.EO 
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~li('JZ. l¥1aster， plcase cむnleout quickly. (Obstructs 
SAEl¥10N.) 
Jlfatsltzoaka. Father! Father! (Bewildered.) 
O~μne (tu仰 lZJlgアμalんrめ). Sa討elnonDono! Sa犯emon1 
1)(οono! (GraピbおS SAEMON i仇.ηnβルet"aωrtns 今ρl1tbルehん11刀zdf 
t 
SaelJtω01l. Let go. 1'1 beat them. 
(SHINRAN， JIEN and RyアOKANgo outside she gate. 
S:¥EMON tんrowst.ル staffqfter t.んC11. It均的 01Z
tlt" SJlO'w.) 
λlatuwaka. Father! Father! (Cti1tI:s 10 SAE110N 。
Clアing-.) 
Okanc (rlt1uzing out and' stroking SHINRAN lleY-
pρlsl;'). 1t n1ust have hurt. Forgive him.、Vhat
shall 1 do? Aren't you bruised? 
~'iliJlra1!. 1t' s nothin9・¥¥.Thenone Qoes about b. .  .L~'-..I..&. '-'~..I.'-' b 
as a nlendicant， this 50rt of thing happens to one 
llO'¥V and then. 
oフ/止C{ωピσ01l
Tho∞ug己hheぶ'san evil man， please forgive him. 
，Shi1lra1l. Don't be troubled. Rather， 1 think 
hin1 a sincere man. 
乃，'en. He's too eruel， 1think. 
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TO jURO'S LOVE 
AND FOUR OTHER PLAYS 
KIKUCHI K'vVAN 
The most popular book of J apan' s most popular living author， 
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like to ask if you aren't she on WhOnl TojurδDOll0 
practised for this piece? 
Oka)i Ltense， but 1nodestウJ. What? Your 
question' s like a club from out a thicket. 
Yagoshichi [still the cOlnedia1Z]. The story goes 
that Tるjai-るDono，to practise for this play， made 
pretended love to a man's wife and， ¥vhen he saw her 
yielding， ran a¥vay. Haven't you some idea who 
she was? 
。必ψ:[1Jlodest and C01Jttosed]. T百r口fhol削O仇∞uψbutin 
pretence， to be the recipient of Tるjarる'slove but 
once is the supreme desire of a woman's life. 
JTagoshichi. Good， I've been put down. 
[ Laug:んS.]
Seり~u [αlitん soothiなウJ. Really if it were 
not you whose reputation for chastity has always 
been high， suspicion would fasten 01 you first of al1. 
Have you some business in the gree11room? Please 
come right i1. 
Oka).i. Yes， it's a message for Arashi Sangorる
Sama from a guest. 
SeJl)u. Oh. Conle， please conle right in. 
[OKA]I 1Jtαたes α b01V α~1Zd goes Tαst the1n. As 
she starts tcrdJard the dγεsSlngγ'Oolns， she C01tleS_~αce 
to fiαcc叫 th円相RO，叫ois ωmgωt 01 his γoom. 
TJtey both start tlzomeηtαγily. OKAJI gives hi，n a 
slight gγeelÏ:π~ with her eyes aud会αsseson. To'】もRO
staγesfo.γα 1nolnent αrjteγ hel' γのωiη~/o'γmミ
































































P ANDORA .--~IIDAS.一一-PUSS-IN-BOOT3.一一一JACK AND THR 
BEANS'l'ATJK.一一-BEAUTY AND 'fHE BEAS'f.---To)，I TnUMB. 
DrCK ¥VUl'f'l'lNG'l'ON AND IIIS CAT.一一一JACK THE GJANT 
!{ILT.ER.--TIIE BEAR AND TROI.I“ 



























“ ~ITl\DV" A BOI{ FOR BOYS 
竃J.J屯'I.，.-J By 
一一一 EDMONDO DE AllfIClS 
Adlα:pted tor School Use by T. Y Al¥fAZAI(I 
中与さ三四年程変 (丈部合検定済〉
臨時三i:償金五十四銭 浴料jt箆
本書1伊太利の作者 AMICISの名著 “CUORE"(= Heart)の315
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Jame:s Baldwin's 










l~\\ìENTY l¥10RE FAMOUS SrORIES 
〈大正す '~1年一月十五日文部省検定済)
中、女 W~! .{l~ 程皮 臨時定促合五十八銭送料四銭
Fifl'lj ll'o1nうn耳 S.IOI・lesの若 :t'j"JClmes Bcddwinが少年男女のナこめに更に
'l'larlj J1[0/(; }fTam(YliS iSLori sルミをはしれ、その著書の中、 日本の与さ生
に支えし興味のわろ伊うなものか二十怨撰んにものは木書であります。
本ID.L叉教科書と Lて支にf1持のよい美しい木であります。収むろ
しのは αlumbusαJLEfth J4w，“ILlveLtz!P33Gωlileoαnd t!e Lαmps， Sir 
L<.:α。Nf/u)[lonand thc App!e， 'l?iC 1?u stPrinter， Jolm Gutenbergα似t
tlte れices， James n灼仏旬tμα 凡nclt山hμe '1巴公弘~..:(九tαakettl匂eの， D品1'. J1ゐoh初t川附ηns初{οnηzα7ηLν."d His .JれF仇右t成he作句γη ， 
}れll~γア乍アeb仏ωδ:i t的どωl' αωncl the 干砂Vcもい7屯じod仁cじh加u包d.:，'μ Aδ Ri化cl，んtαωs α.臼s制us"The Gor吋.ぜdianK九ot，
l(:il9 l~ichard αncl 11(jnclel， 'l'he j/ull of幻'r，y，Penelope's Wen， How 
l~O lH e 'l(αs }flo1.lnded， "Delenda est C{ti'thαgo !" Jlannibα" the Ilero 01 
ιい仏αgc，C'ros8ing the Rubたοn，'1'he lYhite-lleadcd Zal， Petc1・Klαω









No. t. (三年泊)A三sop'sFables and Short Stories. 
No. 2. (四年用)Grimm's Fairy TaIes and A. F. Blaisdell: 
Stories from EngIish 1- istory. 
No. 3. (五年用)Andersen's Fairy Tales and M. B. Synge: 
The Story 01 the Wurld. 
大正十五年臨時定佼各国十ー銭送料各四銭

























































in ~arí5 By Eι?帥7ηniZ山υ必lたe50ω…u 
四六9剣司上製美本寓民入 定償一国 送料入銭 (高校}年程皮〉
念求lこi工有盆な詮た詳しく添へてあります。




Samuel Smiles--Max 0' Rell一一LordAvebury--Jerome 
K. Jerome o. s. Marden--Walter EmmanueI--J. s. 
Blackie一一-E.Souvestre--Mary RusselI Mitford--Mark 
Twain一-GeorgeGissing-Oscar Wilde--Dauglas Jerrold 
等の代表作た蒐集しれものであります。
Enoch Arden and Locksely Hall 
By Alfred Tennyson 定俣廿五銭送料二銭
( 72 ) 
ORISON SWETT MARDEN'S 
How T 0Get What Y ou双1ant
(締官科用〉 定俣六十銭詮料四銭
How to get what you want.一一P:ayingthe glad ganle.--
Discouragement a disease一一一日o¥V to cure it.一一一The force 




By PHI~ID GILBER T HAMERI"rON 
(Selected) 
定償七十銭 送料四銭
~he Happy Prince & Other T ales 
By Oscar Wilde : ~五fg
The IIappy Prince.一-The Selfish Giant. The 
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1soet5 a捕 ttotm~ ピ7土fi-E d 
京大文皐部で講じた英詩の評論であって、英文感研究者の必謹書である@
じ 74コ
A Letter to Y. Nakatsuchi， President of the Hokuseido Publish-
ing House， from Mitche!l McDonald， who was one of intimate friends 
of Lafcadio Hearn. Hearn and his Literary executor. 






4tine 23， 21 
My dear Mr. Y. Nakatsuchi， 
Y our very gracious and kind letter of the 19th is 
received and 1 assure you it gives me much pleasure to 
feel that 1 have acquired a new good friend in your 
good self. 
What you say about our dear friend Lafcadio brings 
tears to my' eyes ! 
When again you write to Mr. Tanabe please give 
him kind greeting for me and say that 1 often think of 
him. Lafcadio often told me to take good care of my 
health， and now 1 am telling you to do the same thing， 
for you have a great work to do upon which you are 
to be warmly congratulated， dear Mr. Nakatsuchi. 
Very sincerely yours 
μ多ぷ~æレイ冷ん民久J，ー
〉75 〈
Brifish Shbrt Slories 





1. To Please I-lis Wife ••• 
I. l¥lurkheim …. .…
l1I. A Daughter of the Lod只e • 
IV. ¥Vithout Benefit of Clergy ••• 
v. 1 Conde 
¥;1. The Lord of the Dynanlos . 
¥lll. A Miller of Dee 
VIII. Once More ...…… 
IX. 'The Letter and the Lie 















1¥ El¥1INENT AUTHORSII 
定債六十銭送料四銭
Pathological.. .. Lafcαdio IeαI九; '1 he Littlに Brother.
IC山 L1・l-ibari.. ・. " " i in任M‘べcαjl九harg伊e.一….一. Fi伽例
T、hc陀 LaあstClass ..• Alphonse Dαudet I 'fhe Deserも AIωexa
Diff降もer閃 ntKi泊n吋1d心Sof : 13弘r閃'eωak，Break， ζら，Break. Alt'ecl :J.'enyso九
lIeroes …… O. O. Everetl I Tears， Idle Tears …" 
Lncv …… WuZωn Woγdsμ併 thI Cro~sing The Bar .. " 
By The Sea …… ""i Sunday ……… George G ising 
Tbe ReapCl' ...…" " I A ~ight Among The 
The Nightingale…HrtnR C. A凡dersωI Pine.'J...…… R. L. Stevens川
David Swan... Natltα九ielIau.tho1・M
The Vision of The Fountain " 




The Firebraud.--The Poet's Portmanteau.--The Medicine 
Man.一-RawMateria1.--The Tout of Yarmouth Bridge.一一A
Charming Family.一-Fateand The Apothecary. 
定債七十銭送料四銭
SELECTIONS 
FROM o. HENRY 
定債六十軍銭詮料四銭
While The Auto Wait.s.--One Tho'Usand Dollα1's.--The Shocks 01 Doom. 
一-Squα3・iη9 ~['Iie Cil'de.--~l'ransients in Arcadia.一-TheGift 01 The 
Jlfagi.-:L'he Gfopαnd The Anthem.-From ']Jhe Oabby's Seat.--'1!te 
Romαnce of A Busy Broker.--The Higher Prag汎αtism.-AJ.lfadison 




The ~.;Jplancholy Hl1Sて:urof the German Legion.ー一 Alicia'sDiary.-一-








( 77 ) 
SHORT. STORIES FIVE 
STEVENSON L. R. 
上製美本定億四国 送料六銭
WILL O'THE MILL.-TIIE BOTTLE IMP.一一THEISLE OF 
VOICES.ー一一THE WALF WOMAN.-PROVIDENCE AND 
THE GUITAR. 
SELECTIONS FROl¥I HA "アrrHORNE
定債七十銭送料四銭
A Ril1 from the TOvin Punlp.--David Swan.一-Mr.
Higginbotham' s Catastrophe.一-TheVision of the Fountain. 
一-Fancy'sShow Box.一一-Dr.Heidegger's Experiment.--









Lord ByTon. PeTcy B. β'hel匂C匂ザy.一一一一
r〆予Fれf'z"l打l古7切t{♂~刀' liμ α?η1n九Z 下1/~仇O'rμdS1初例仰Uω卯o~"γ}γ.仏仇tJ.抗hんtム.一一Jゐúli似ZMω?仰~ Ke仰αtおs.
E島bω?処仰Z
801九~.一一一E. .B. Brοzmzf刊ク・一一-DωdeG. 
Rossetti.一一-ChJ・istinα G.I208settJ.一一-
Willia1n B. Yeα.，ts.一一-Arthu1・ Syl1~ons・




b¥rt and 1Reasotl 
定債七十銭送料四銭
本書i工高等亭校程度の教科書として非常な高評必博してゐます。










. ・ . I-ll1nilon lVright 1Jlabie 
。必αT ~Vdde 













On Going A Journey. 
¥Valking Tours .. 
l¥Ieadow 'fhoughts 
LionarJ o Da Vinci 
定債ー闇
l¥Iichelangelo. . . 
The 'Deeper I~ife. 川、Vordsworth…...










R. L. Stevenson 
Richαl'd Jefferies 







Thoreau. Chesterton. D~udet. Helps. Gals'worthy. Conrad. Belloc. Tolstoy. 
Bennett. Arnold. Gissing. Hamerton. H. G. WelIs. Brett Harte， 
送料匹i:銭
HUMANITY LIFE AND 
送料四銭
¥Vashington Irving.ー一 John Burroughs.--N. Hawthorne.--Ifugh 
~1illar.一一-Anatole France.--La.fcadio IIearn.一一-~Iiss ~1itford. 
-一一-R. L. Stevenson.一-P.B. Shelley.一一JOhllI~eats . 
定償六十銭
Tales Veto and Other Son's The 
Wife. 
By Thomas Hardy 
定償入十銭送料六銭
For Conscience' Sake. . To Please His 
The Three Strangers. 
Son's Veto. 
Enter a Dragoon. 
The 
??
PLAYS ON ιACT Contemporary 





George Calderon.-ー -HenryArthur Jones.--Lord Dunsany.一一
Sir J ones M. Barrie.--J ohn Galsworthy.一一AlfredSutro.-
Arthur Ceωar .--Da v id Pinski.等
〉80 〈
Selections from Edgar Allan Poe 1 
i (宅;heGold-BugδOther Stories) 
定促六十銭 送料六銭
I The Goldι，忍-Bl払u略1
I Fal of the House of Usher， The Raven. 
I TWELVE BEST SHORT STORIES 
fr01Jl BRITIS_fl aud .f1..L~IERICAλT 1/~ア7?ITERS
SELECTED By K. IZUl¥1:ANO 
上製美本 定促一回 送料入役
! 本 -1?に収めれ十二の名忽 li全米 !L!~ ;~~沼教知合に於て米国各地の lþ撃校、 i
i!高等専門峡校で必修の教材ミして選定されれもの及び宛育図i:;gbJ一般の i
1 ，人々に興味ミ Xfi益の 1: めの読物ミして~ぴしものミスとき照して瀬325 しれも
!!のであろ。
1 LaJcαdio Heal'n. --Stocl~伽•---Kipling・--ITving.--Gαお'wor{Zげ・一一
I I Rα7cthc)・ne.一一-111<αJ必 T川 n.一一-Gi:3o'iη.一一Jacobs.--PI仇一一
1 










( 81 ) 
Selectio1S from MATTHEW ARNOLD 
上製美本 定俊一国 送料入銭
The ~-"unction of Criticisnl at the Present Thne，-T}~e Study of 
I>oetry ，-Wordsworth，-Sweetnes.~ and Light，-The Celt and the Teuton， 
Enlerson. 
SE国~~o~ANTON TCHEHOV I 
TR.AN，δ:I.JA'I'EIJ FRο.11 '1'HE ll1JSSIAN 
BY 
CONsrrANCl~ (1 AIlN]1~rrrr 
Vol. 1 
(マneBeggalαηd Other Slories) 
上製美本 定似一回 送料八銭
I SELECTIONS FROM 
1 KATHERINE MANSFIELD 
CONPILED. ¥VITH A PREF ACE 
By RAY:l¥IOND BANTOCI{ B. A. (OXON)・
上製美本 定償一間 送料八銭
Preface :-!{ATHEl{INE ~IANSFIEI_.jD who died in 1923 at the 
carly age of 34， is the greatest English writer of short stories. She is as 
yet practically unknown in J apan. lIer work has been profoundly in-
fluenced by the art of An10n Tchehoy， the great Russian author of 8hort 
stories. She has app1ied to English 1ife the sanle lnethods of character 
<lrawing that he applied to Russian life. No writer has succeeded better 
than she in depicting the subtleties of lnodern English life and character. 
She is above all an eX(luisite artist， ancl her stories will becoJne classics 
n English Literature. R. B. 





Chronology.--Pref'ace io ，; T'he Rena令部γwe."--SandγO
Botticell-も.一一一Conclusioη~ (From the Renα，issancの.一-The
Child in the House.一一一Divi':孔eService.-A P内~ce 01 
Court Painteγs.一一一AStudy 01 Doinysus. 
“Virginibus Puerisque" 
By R. L. STEVENSON 
定償三十八銭迭料二銭
CHARLES DICKENS' 
THE CRICKET ON THE HEARTH 
Edited， with Notes by SEIICHI UCHIDA 
四六判上製定償笠岡塗料六銭
Any attempt to speak within the limits of a preface of 
Dickens' works as a ¥vhole must end in failure， but a -few words 
on his "Cricket on the Hearth" may be of value. Of his 
Chrjstmas Stories written in the seasons of 1843-1846， and of 
1848， the one most widely read by Japanese students of English 
is“The Christmas Carol，" which， from the point of view of 
art， isinferior to "The Cricket on the Hearth" (184，5). The 
latter is a delicate and charming idyll of home， and is univer-
saily conceded to be the bes t of Dickens' Chris tmas works. 
Besides its situations and climax are quite dramatic， and it is 
no wonder that it has often been produced on the stage. 
In making the notes found at the end of this book， 1 have 
used some given in an edition annotated in German (v-elhαgen 
und Klαsing， Leipzig) but besides correcting certain errors 
there 1 have added explanations of many other words and phrases 
that would otherwIse be difficult fOl・Japanesestudents. 
( 83 ) 
Our Village (伽Tαω
By Mary Russel1 Mitford 
Compiled， with Notes by T. YAMAZAI(! 
四六州上製美本定位一[司t.銭廷料八銭
RIPVAN羽TINKLE
AND OTHER SI(ETCHES 
By羽TASHINGTON IRVING 
四六刈上製美本 定低一国 送料十銭
RIP V AN WINKLE.-.THE SPECTRE BRIDEGROOM.一一
THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW.一一一LEGENDOF THE 
MOOR'S LEGACY.-THE GOVERNOR AND THE NOTARY. 
一一THEADELANTADO OF THE SEVEN CITIES.一一
S剖electωt
定{償頁ニ十銭 送科二銭
De Quincey: ~ly Adventures in London 
定低二十銭 詮科二銭
A Piece of. Modern Literature 
定償十八銭 送料二銭
Litle Masterpieces of T enGreat Dramatists 
By A. l¥fiyamori 
定償ー 園:lf十銭送料入銭
( 84 ) 








6ef)t sut nimnlt bα6公utfめcI)en;iめαus，bαs ncue ; bequemIiめ
Sauen l)icre bαtin tlnDαuf bcm ~ocfe ber ~utfd)cr. 
ヨうic~mal fuわrerαHein; ¥t)ic roUt' e~ leicf)t um bic ~cfe !I 
20 60仲間め， untcr bcm ~~ote be~ 令αufes ;iちcnbant 9Jtarfte， 
~I)Qlóc~αg Ii d) ， 3ur 61'αu bcr怨irt3um golbenen S! ö~l) en. 
6 
Unb e5 berfeちteborαuf bie fluge， bet;ianbige .¥)ausfrαu: 
1mαtc):， n1めtgcrne betf d)enf' iめbieαbgettαgenegeitttmnb; 。cnnfie ift 3u mαnd)em @ebrαuめunbfur @elb ni伽 3U
わαben，
25 ~TIenn 1nαn tわreroebatf. ヨうoめ ~eute 9αb iめ;0getne 
~J1αnめe~ bef ere 6tucfαn Uber3ugen unb .¥)emben ; 
~cnn ld) ~örte ¥)on Sl:inbern unb mltcn， bie naaenb bαわetge~η. 
• m3irft bu nlItαber \.)erðei~n? benn auめbein'5めrαnliド
getlunbert. 
Unb belonbers ben '5q，lafroa mit inbianifd)en ~lumen， 
30 ~Oll bem fein;ten Stattun， mit feinem 61αneUe gcfuttert， 




THE FOX AND THE GRAPES 






grapes ln a 
He said to himself， “How lucky 1 am ! 
These rlpe grapes will be much 111cer， on 
sucn a tl0t day as thIs， tilan even 
the ccolest ¥vater." 
Then he CreI)t into the 
garden， and jumped up at 
the grapes， but just missed 
them. 
'l'hen he tried agaln 
〈 86 〉
BEXJ~\ l\IIN 、VEST 23 
cric(i lis 11otler. 
TIIO goocl lady ¥vas in an ecstasy of 
deligl1t. And ¥vell Iliglt S1e be proud of 11er 
l)oy; for tl1cre ¥vcre tOllcl1eS il tlis pictllre 
¥vhich old artists， ¥Vll0 llad spent a Iifetime 5 
in tl1e bllSiness， need not llaVe been as11amed 
of. Many a year after¥vards， tl1is ¥vonclerful 
l)l"Ollllction ¥VaS exllibited at the Royal 
AcaclenlY in LOlldon. 
Exercise 111 (a) 
1. Gold and silver can not give the joy of a kind Iook， 
nor can poverty wound and poison like a harsh 
word. (18， 14; 22， 5) 
2. One can not correct one's faults ¥vithout knowing 
them， and 1 'look upon those who tel me of mine 
as friends. (20， 15) 
3. He seized his spade and chopped the worm in two ; 
and lo! anrr behold! one half crept one way， and 
one half the other. (21， 13) 
. t Look at that boy ¥vho has just succeeded in solving 
the given problen1 after several hours of hard 
study. He treads like a conqueror! And well he 
lnay. (23， 3) 
( 87 ) 
108 CUORE 
at the elder Coretti. He seemed to me an-
other man; he seemed to have become taller， 
graver， rather pale， and fastenecl bolt upright 
agail1st the pillar. 
5 The carriage arrived in front of us， a pace 
distant from the pillar. " Hurrah !" shouted 
many VOICeS. 
“H'urrah !" shouted Coretti， after the 
others. 
10 The King glanced ~lt his face， a11d his eye 
dwelt for a moment on 1is three medals. 
Then Coretti lost 1is head， and roared， 
“The fourth battalion of the forty-ninth ! " 
The King， who had tur.ned away， turned to-
15 wards us again， and lool(ing Coretti straight in 
the eye， reached his hand out 0f the carriage. 
以下高等程度
Evening: 8 0' clock.-Yes， itis as 1 surmised. She 
has g10ne to join hin1. A note posted by her in Bud-
mouth Regis at daybreak has reached me this after-
noon-thanks to the fortunate chance of one of the 
servants caling. for letters in town to-day， or 1 should 
not have got it until to・morro¥v. She merely asserts 
her determination of going to him， and has started 
privately， that nothing may hinder her; stating nothing 
about her route. That such a gentle thing should' 
suddenly become so calmly resolute quite surprises me . 
Alas， he may have left Venice-she may not find him 
for weeks-may not at al. 
C 8 ) 
The eurious fact is that， fron1 very ancient 
tIlnes， t1e ¥tvriting of sl10rt poenlS has been 
practised in Japan even rnore as a moral duty 
thall as a mere literary art. The old ethieal 
teaching ¥vas sornewhat lil(e tl1Is :一“l¥reyOll 
very angry?-do 10t say a1t11ing llnl<ind， but 
conlpose a poεm.Is yourbest-beloved dead ? 
← do 10打叫dto useles grief， but try to calrTI 
your lniftd by 111aking a poenl . 
is ahva¥'s九son1ethin只 hidc1enin the frankest child 10 
which the rnost loving Hlother c弐n not discern. 
Naturally it n1ust be so) because e¥7cry individual has 
sOlnethlng of the in1inite ¥;vithin hiill; becausc also 
the feelings and tendencies 01 n1illions and millions of 
past lives are stored up in every 戸、esentlife. ¥¥rhen 15 
you come to thjileEabouf it，eitilei見 fr0l1 the scientific 
point of vie引、，V or f1'‘(ο)111 the purelらy nleb孔lphysical
pOll口1tof vie机¥N、， you V¥吋、
othervv吋i伝seQ But the first t Ilne that a rnan learns this 
fact， itcomes lilτe a great shock to h In1. It is really 20 
a very terrible thing， and requires a little philosophi-
cal coolness to consider it. I-ere is vvhat Lord 
IIoughton said about it: 
STHANGERS YET 
Strangers yet! 
After years of life together， 
After fair and stormy weather， 
After travel in far lands， 
After touch of wedded hands，一





R01¥九{ th附e五rsむrudetime郎sof Paganism 
a創1110n立the S快ぞca証 n凶l吋din【aLVih[a1げns日j雪号 in tけh叩cNc川}辺1T吋川.吃廿tυ仏1奇尖ヲy¥mwア屯e…似eto a very di伽凶 cpc削川o以ωω)(児刈}κ附eh
勺ニジJιノ religion， an10ng a very differcllt pcoplc: 
.l¥Iahornetanistl1 alllonσthe Arabs. A Qreat ehanrre : b ---- ____w.~~ w --b-__W~ _..---w--b-] 
，vhat a challge alld progre8s 18 indicat.ed hore， inthc 
uui vCl'sal condition and thouQ'hts of 111en ! b 
同 (2)
11 darlζda ys， ll1en llecd a clear faI th nnd a 
¥vcII-groulldecl hope ; alld as t.hc outCOlllC of tbcsc， thc 
calnl couraぷC¥v hieh takes no aceOllllもofhardships hy 
the ，vu y. '1'he tiniも8throuσh ，vhich ，ve are pa尽~lngb 
lluve afforded to many of us a confirlnation of onr 
faith. ¥tVe see that the thil1~8 '¥ve hacl t.houe-ht evil Eぅ
are really eviI， and ¥ve knu¥v 1nore dcfinitely than '¥ve 
同 (8)
It has been for S0111e tin1C 11y. purpose to deliver 
a litle lecture illustrating the possible rclation be-
t¥veen literature and politics-subjects that seen1 as 
lTIuch opposed to each other as any t¥VO subjects 
could be， yet n10st intimately related. You kno¥v 
that 1 have often expressed the hope that some of 
you ¥vil be among those ¥vho make. the future 
i司 (4)
HEN、iVilliamlVIarchmil1 had finished his 
inquiries for lodgings at a '¥vell-known 
¥vatering-place in Upper ¥¥l essex， he 
returned to the hotel to find his wife. 
She， with the children， had ralnbled 
along the shore， and Marchmill follo¥ved in the direc-
tion indicated by the military-looking hall-porter. 
Eγinted by liokuseido 
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